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1 Marie Ladier-Fouladi qui a calculé et annoncé la première la chute de la fécondité en Iran
après  la  révolution  critique  les  méthodes  utilisées  et  les  énoncés  des  démographes
iraniens selon lesquels le taux de fécondité aurait augmenté après la révolution avant de
baisser  grâce  à  la  deuxième  campagne  du  planning  familial  lancée  en  1989  par  le
gouvernement. La méthode de calcul utilisée par Ladier-Fouladi lui permet de démontrer
que la tendance à la baisse de la fécondité précédait le début de la campagne du planning
familial : le nombre moyen d’enfants par femme avait baissé de l’ordre de 1,5 avant 1989.
Elle en déduit donc que la campagne a accéléré et non provoqué cette tendance. Elle
insiste  sur  le  rôle  joué  par  les  femmes  et  analyse  plusieurs  facteurs  explicatifs :
l’augmentation de l’âge au premier mariage des femmes (22 ans en 1996), la baisse du
nombre des  mariages  précoces,  l’augmentation des  pratiques  contraceptives  avant  la
campagne du planning familial  qui  passe de 11% avant la  révolution à 28% en 1988,
l’alphabétisation et une meilleure instruction des femmes notamment en milieu rural, ou
encore le taux d’activité des femmes qui ne diminue pas après le mariage et la naissance
des enfants. L’auteur en conclut que le secret de la réussite de la campagne du planning
familial doit donc être trouvé dans la volonté et la motivation des femmes iraniennes.
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